




Banyak kajian empirikal mengenai yuran audit di pelbagai negara telah dibincangkan 
dan diterbitkan. Kebanyakan kajian ini tertumpu kepada faktor-faktor yang memberi 
kesan ke atas yuran audit. Walaubagaimanapun, kajian-kajian ini telah tidak 
memasukkan institusi-institusi kewangan dalam analisis mereka. Institusi-institusi 
kewangan adalah unik dibandingkan dengan jenis syarikat-syarikat yang lain kerana 
merupakan institusi-institusi penyimpan simpanan manakala syarikat-syarikat lain 
bukan institusi penyimpan simpanan. Oleh kerana keunikan semulaj adi activiti 
mereka ini, satu kajian yang dapat inengenalpasti pembolehubah-pembolehubah yang 
memberi kesan ke atas yuran audit amatlah bertepatan terutaina kajian-kajian yang 
lepas tidak begitu menekaiikan perkara ini. Tarntbahan lagi pengurusan risiko pada 
masa ini semakin penting bagi operasi institusi-institusi kewangan disebabkan 
perubahan dinamik di dalam pasaran kewangan. 
Kajian ini telah menggunakan data panel analisis. Disamping itu, analisis sensitiviti 
telah dijalankan untuk memberi penjelasan yang lebih mendalam ke atas dapatan ini. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor-falktor risiko adalah penting dalam 
menentukan yuran audit institusi-institusi kewangan. Ini menunjukkan bahawa 
yuran audit, pada satu tahap, bergantung kepada pleniagaan dan kedudukan kewangan 
institusi-institusi kewangan, penting kepada institusi-institusi kewangan bagi 
menangani amalan pengurusan risiko dengan .memberi perhatian serius kepada 





Several empirical evidences on audit pricing across countries have been addressed 
and published. Most of these studies focused on the factors that have impact on the 
audit fees. However, these studies have not included financial institutions in their 
analyses. The financial institutions are unique compared to other types of companies 
because they are deposit-taking institutions whilst others are not. Because of this 
uniqueness of their nature activities, a study that investigates the variables that 
affecting audit pricing of the financial institutions is deemed very necessary, 
especially when it is not emphasised by researchers in the past. Furthermore risk 
management is increasingly important in financial institutions’ operations today in 
light of dynamic changes in the financial markets. 
This study utilises panel data analysis. Also, sensitivity analyses are done to provide 
further clarifications and explanations of the results. The results reveal that risk 
factors are important in determining financial institutions’ audit pricing. These show 
that since audit pricing, to a certain extent, depends on business and financial 
institutions’ financial conditions, it becomes important for financial institutions to 
enhance their risk management practices by taking seriously the areas and opinions 
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